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ABSTRAK
Waktu merupakan sumber daya yang tidak dapat dibeli, dijual, ditabung atau dibagikan dengan orang lain dan tidak dapat diulang
kembali pada waktu yang akan datang, setiap hari jumlah waktu 24 jam dihabiskan dengan berbagai macam pekerjaan, mahasiswa
KBK yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler harus membagi waktu belajar dan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sehingga perlu
manajemen waktu yang baik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui manajemen waktu belajar mahasiswa KBK yang mengikuti
kegiatan ekstrakurikuler di Fakultas Keperawatan Universitas Syiah Kuala. Jenis penelitian adalah deskriptif eksploratif dengan
pendekatan Cross Sectional Study. Teknik pengambilan sampel menggunakan desain Proportionate Stratified Random Sampling
dengan jumlah sampel 69 orang mahasiswa dan pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan total 20 item pernyataan dalam
skala likert. Hasil penelitian didapatkan manajemen waktu belajar mahasiswa KBK yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler berada
pada katagori baik yaitu 39 responden (56,5%) dengan semua sub variabel juga pada katagori baik yaitu membuat perencanaan dan
menentukan prioritas 37 responden (53,6%), menyelesaikan tugas sesuai dengan prioritas tertinggi 47 responden (68,1%) dan
memprioritaskan kembali berdasar pada tugas yang tersisa 41 responden (59,4%). Dari hasil penelitian diharapkan mahasiswa agar
meningkatkan kemampuan manajemen waktu belajar dalam hal membuat perencanaan dan menentukan prioritas sehingga
manajemen waktu belajar menjadi lebih baik.
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